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ISS Palvelut Oy:n Oulun yksikön rakennustekniikan osasto muuttaa kesällä 
2013 uusiin toimitiloihin. Osaston varastointi ja logistinen toiminta kaipaavat 
systemaattisia toimintatapoja, joten muuton yhteydessä niitä on hyvä uudistaa. 
Yrityksen tavoitteena on varastoida ainoastaan yrityksen omia työkaluja ja -
laitteita. Rakennusmateriaaleja ei tulla varastoimaan yrityksen omiin tiloihin, 
koska ne vievät liian paljon tilaa ISS Palvelut Oy:n omilta laitteilta. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ja luoda uusia ideoita ISS Palvelut 
Oy:n Oulun toimipisteen varastoinnin joustavuuteen ja käytännöllisyyteen sekä 
ajoneuvojen käyttöön ja säilytykseen rakennustekniikan osaston näkökulmasta. 
Myös ympäristön huomiointiin tehtiin pieniä muutosehdotuksia. 
 
Työssä lähdettiin liikkeelle suurimmasta ongelmasta eli varastoinnin parantami-
sesta. Tärkeää oli miettiä järkevää järjestystä ja seurantaa varastotoimintaan. 
Ympäristötoimintaa huomioitiin tarvittavassa laajuudessa. Toisena tärkeänä 
asian selvitettiin ajoneuvojen käyttöä ja säilytystä uuden toimipisteen myötä. 
 
Työn aikana havaittiin, että varastoinnissa, logistisessa toiminnassa ja ympäris-
tötoiminnassa on kehittämistä. Varastot esimerkiksi olivat ajoittain siivottomia ja 
purkutyömailta peräisin olevien materiaalien varastointi vei turhaa tilaa tärke-
ämmiltä hyödykkeiltä. 
 
Ajoneuvojen käyttö ISS Palvelut Oy:ssä ei tule ratkaisevasti muuttumaan. Suu-
rimpana ongelmana nähtiin ajoneuvojen säilytys tulevissa toimitiloissa, koska 
pysäköintipaikkoja ei tule olemaan enää saman verran käytössä kuin nykyises-
sä toimipisteessä. Työn avulla opittiin erottelemaan ongelmakohtia edellä maini-
tuista toiminnoista, minkä vuoksi uusien toimintatapojen ja ohjeistusten laatimi-
nen helpottuu.  
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ISS Facility Services has a business unit in Oulu. The company will move to 
another place in Oulu in summer 2013. It is a very good opportunity to improve 
their warehousing and logistics at the same time. 
 
The priority of this thesis was to examine and create new ideas for ISS Facility 
Services in Oulu. The main points were functionality of warehousing and vehi-
cles. Environmental issues were also taken into account. 
 
The main goal of ISS Facility Services is to store their own equipment only. 
Construction materials are taking too much space so it is not reasonable to 
store them into same place with company’s own equipment. 
 
Improving the functionality of warehousing was a great point to start the thesis. 
It was very important to think the optimal order and tracking of the equipment. 
Another problem was to decide how to solve the vehicle problem. There is more 
less parking space in the new place of business than in the old one. 
 
During the thesis it was noticed, that it is possible to develop the recycling and 
environmental things. The use of vehicles in ISS Facility Services is not going to 
change so much. However, more parking space is needed in the new place of 
business. 
 
The thesis helped to separate different problems and it brought new perspec-
tives to develop the operation modes and directions.  
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1 JOHDANTO 
Logistiikka on erittäin laaja termi liiketaloudessa. Pääosin sillä tarkoitetaan pro-
sessien kokonaisvaltaista ajattelua, kuten esimerkiksi varastointiprosessia. 
(Hokkanen – Karhunen – Luukkainen 2011, 7.) Tämän opinnäytetyön tavoittee-
na onkin helpottaa yrityksen varastointia uusissa toimitiloissa sekä parantaa 
varastoinnin ja ajoneuvojen käytön logistista toimintaa. 
Työssä perehdytään varastoinnin parannustoimenpiteisiin ja seurantaan sekä 
työmaapalautusten käsittelyyn. Myös ympäristötavoitteita tarkastellaan tarvitta-
vissa määrin. 
Työn tavoitteena on parantaa ja uudistaa ISS Palvelut Oy:n Oulun toimipisteen 
nykyisiä varastointi- ja logistiikkamenetelmiä sekä soveltaa niitä uusiin toimitiloi-
hin sopiviksi. Tavoitteena on myös kehittää yrityksen ympäristötoimintaa mah-
dollisimman paljon. 
Opinnäytetyön on tilannut ISS Palvelut Oy. Yrityksellä on Oulun toimipisteessä 
neljä eri yksikköä: rakennustekniikka, talotekniikka, kiinteistöhuolto ja siivous-
palvelut. Tässä työssä tarkastellaan lähemmin rakennustekniikan varastointiin 
ja ajoneuvojen käyttöön liittyviä ongelmia ja ratkaisuja. 
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2 YRITYKSEN LOGISTINEN TOIMINTA 
Logistiikka on melko monikäyttöinen käsite yritys- ja liiketoimintamaailmassa. 
Termiä on alettu käyttää kyseisessä yhteydessä jo 1980-luvulla. Koska termi 
”logistiikka” on liiketoiminnassa vielä melko nuori, sen voi myös ymmärtää mo-
nella eri tavalla. Tässä työssä logistiikalla kuvataan yrityksen varastointia sekä 
ajoneuvotoimintaa, jota voidaan kutsua myös yrityksen logistiikkajärjestelmäksi. 
(Hokkanen ym. 2011, 7.) Tässä luvussa keskitytään logistiikan yleisiin käsityk-
siin ja toimintaan liittyviin ongelmiin. 
2.1 Logistiikka kustannuksena 
Jokaisessa yrityksessä logistiset toiminnot synnyttävät kustannuksia toimialasta 
riippumatta. Palvelualan yrityksissä kustannukset voidaan laskea varastointikus-
tannuksiin, ajoneuvojen ylläpitokustannuksiin sekä kuljetuskustannuksiin. (Kar-
rus 1998, 192.) 
Monesti ajatellaan, että logistiset toiminnat ovat ainoastaan kustannuksia. Tämä 
on kuitenkin väärä käsitys. Nykyään logistiset palvelut kuuluvat monella toimi-
alalla jo lähes poikkeuksetta yritysten palveluihin, koska se vähentää asiakkai-
den työmäärää, eikä heidän tarvitse itse hakea tuotteitaan eri paikoista tai kulut-
taa aikaansa niitä etsiessä.  Sitä tarjoamalla yrityksen on myös helpompi saa-
vuttaa entistä laajempi asiakaskunta. Tuomalla logistiset palvelut osaksi yritys-
ten tarjoamaa kokonaispakettia saadaan toiminnan kannattavuutta kehitettyä 
tehokkaasti. (Karrus 1998, 193.) 
Menestyvässä liiketoiminnassa pitää pystyä tarjoamaan sekä osaamista että 
erilaisia tuotekombinaatioita asiakaskohtaisesti. Näihin liittyvistä toimenpiteistä 
muodostuvat asiakaspalveluprosessi, jota yritysmaailmassa kutsutaan myös 
ydinprosessiksi. Ydinprosessi koostuu erilaisista työtehtävistä yrityksen eri 
osastoilla. Tällaisia tehtäviä voivat olla: 
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• asiakasviestintä 
• myynti 
• markkinointi 
• tilausten käsittely 
• hankinta 
• tavarankäsittely 
• toimitukset. (Sakki 1999, 24.) 
Logistiseen prosessiin liittyy hyvin paljon eri alojen ihmisten välistä kanssakäy-
mistä. Logistiikka voidaankin näin ollen jakaa ohjaamiseen, joka hoidetaan toi-
mistosta käsin puhelimin ja tietokonein, sekä toteutukseen, joka suoritetaan 
käytännön kautta, kuten kuljetukset, asennukset, varastointi ja laskutus. (Sakki 
1999, 24.) 
Yrityksillä täytyy olla aina tavoitteita, joten myös logistiikan tavoitteet on hyvä 
miettiä ja päivittää uudelleen aina tietyin väliajoin. Yleisesti ne voidaan kuitenkin 
tiivistää kahteen pääasiaan: 
• ulkoinen eli palvelutehokkuus, joka pyrkii parantamaan toimintaa ja tar-
joamaan asiakkaille entistä enemmän mahdollisuuksia ja ratkaisuja 
• sisäinen eli kustannustehokkuus, joka pyrkii parantamaan tuottavuutta, 
esimerkkinä varastojen pienentäminen. (Sakki 1999, 26.) 
2.2 Logistiset sijainti- ja tilasuunnitteluongelmat 
Uudelle toimipisteelle pyritään etsimään aina paras mahdollinen sijaintipiste tai 
parhaat sijaintipisteet sijaintiongelmien välttämiseksi. Käytössä on yleensä 
joukko erilaisia valintakriteerejä, joihin kuuluvat lähes poikkeuksetta investoin-
tien minimointi ja pitkän tähtäimen toiminta uudessa toimitilassa. Erilaisia kritee-
rejä ovat myös mahdollisimman lyhyet etäisyydet vakioasiakkaisiin sekä tonttien 
ja kiinteistöjen hinnat ja niiden soveltuvuudet yrityksen käyttöön. (Karrus 1998, 
132.)  
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Muita, hankalammin yhteen sovitettavia kriteerejä ovat: 
• strategiset tekijät 
• muuttuvat taloudelliset tekijät 
• poliittiset tekijät 
• logistiikan tuotannontekijät (Karrus 1998, 133). 
Toimipisteille on aina tehtävä tilasuunnitelma, koska sillä on suuri vaikutus yksi-
kön logistiseen toimivuuteen sekä investointi- ja käyttökustannuksiin. Tilojen 
käyttötarkoitukset ja -tavat voivat olla kuitenkin hyvinkin erilaisia riippuen toimi-
alasta sekä yritys- ja maakohtaisista tekijöistä, kuten toimintatavoista ja kulttuu-
reista. Normaalisti tilasuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä ovat: 
• laajennusmahdollisuudet 
• monikäyttöisyys 
• tilan optimaalinen käyttö 
• joustavuus 
• työn sujuvuus 
• turvallisuus ja helppo valvonta 
• ulkonäkö 
• kaluston käytettävyys 
• kannattavuus 
• säästöt 
• jäännösarvo. (Karrus 1998, 141.) 
Tuotannollinen yksikkö on aina suunniteltava mahdollisimman tehokkaaksi tuo-
tantoympäristöksi. Tilasuunnittelussa tyypillisimpiä tavoitteita ovatkin muun mu-
assa kalusto- ja laiteinvestointien minimointi, tilan maksimaalinen hyötykäyttö, 
työntekijöiden viihtyvyys ja materiaalien käsittelykustannusten minimointi. (Kar-
rus 1998, 142.) 
Nykyään moneen kerrokseen jakautuva toiminta mielletään huonoksi ratkaisuk-
si työntekijöiden keskuudessa. Samaan kerrokseen sijoitettavat tilat tunnetaan 
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sen sijaan tehokkaammiksi ja käytännöllisemmiksi ratkaisuiksi, jolloin myös tila-
suunnittelun tavoitteetkin täyttyvät helpommin. Myös riittävät väylätilat ja selkeät 
työpisteet tai -solut helpottavat työntekoa ja parantavat tehokkuutta. (Karrus 
1998, 143.) 
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3 VARASTOINTI JA JÄTEHUOLTO 
 
3.1 Varaston määritelmä 
Varasto on erilaisten aineiden ja tarvikkeiden säilytykseen tarkoitettu tila. Ra-
kennus- ja palvelualan yrityksillä varastoja käytetään lähinnä omien hyödykkei-
den, kuten työmateriaalien ja työkalujen säilytykseen. (Varastointi.) 
Tällaisia varastoja kutsutaan useimmiten tarvike- ja työvälinevarastoiksi. Näissä 
varastotyypeissä säilytetään rakennusteknisissä töissä tarvittavia työvälineitä ja 
laitteita. Kyseisille varastoille on tyypillistä laaja välinevalikoima, välineiden pieni 
kappalemäärä, kysytyn välineen nopea löytyminen sekä välineiden asianmukai-
nen kunnossapito. (Hokkanen ym. 2011, 127.) 
Useimmiten varastossa säilytetään myös työmaiden ylijäämätavaraa. Tällöin 
varasto luokitellaan tuotevarastoksi. Tällaisissa tapauksissa ylijäämätavaran 
luokittelu ja säilytettävyyden järkevyys sekä ympäristöystävällisyys korostuvat. 
(Hokkanen ym. 2011, 127.) 
3.2 Varaston toimivuus 
Varastosta voidaan erotella paljon eri toimintoja, mutta kaksi tärkeintä korostu-
vat jokaisessa varastossa: varastointi eli säilytys ja materiaalin käsittely (Hok-
kanen ym. 2011, 130). ISS Palvelut Oy:ssä tämä tarkoittaa työvälineiden varas-
tointia ja erilaisten materiaalien työstöä korjausrakentamis- ja huoltokohteisiin. 
Kun näiden toimintojen tilat ovat kunnossa, varaston toimivuus ja selkeys pa-
rantuvat. 
Varaston toimivuudelle tärkeä asia on myös varastonohjaus. Varastonohjauk-
sella saadaan kustannukset, toimituskyky ja laatu yhdessä sille tasolle, että toi-
minta optimoi lisäarvon niin asiakkaille kuin itse yrityksellekin. (Hokkanen ym. 
2011, 201.) 
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Varasto tulee olla hyvin organisoitu, jolloin myös ongelmat saadaan minimoitua. 
Se täytyy myös pitää puhtaana ja järjestyksessä, jolloin varaston keskellä on 
mahdollista ylläpitää selvää kulkureittiä varaston perälle. (Cooke - Hollier 1998, 
45.) 
3.3 Jätehuolto ja kierrätys 
Nykypäivän rakennusteollisuudessa ympäristöystävällisyys on suuressa ja tär-
keässä roolissa. Jokainen yritys pyrkii olemaan toiminnassaan entistä vihreämpi 
ja pienentämään ekologista jalanjälkeään mahdollisimman paljon. Tämä vaatii 
kuitenkin paljon järjestelyä, vastuuta ja loppuun asti ajateltuja, mahdollisimman 
aukottomia toimintatapoja. (Hokkanen ym. 2011, 275.) 
Ympäristöpäästöt voidaan jakaa ilmaan, vesistöön ja maaperään kohdistuviin 
päästöihin. Rakennusteollisuus kuormittaa yleisesti ottaen kaikkea näitä kolmea 
ympäristöelementtiä. Materiaalien varastointi ja hävittäminen vaativatkin toimin-
tatapoja, jotka minimoivat edellä mainittujen elementtien kuormituksen. (Hokka-
nen ym. 2011, 290.) 
Rakennustoiminnassa kaikki kolme osapuolta (rakennuttaja, suunnittelija ja ra-
kentaja) pyrkivät omalla toiminnallaan vähentämään jätteiden määrää ja niiden 
haitallisuutta. Helpoin tapa on valita sellaiset materiaalit, rakennusosat ja tarvik-
keet, jotka ovat kestäviä, korjattavia ja kierrätettäviä. Tällöin korostuu myös 
elinkaariajattelu, jolloin materiaalien muuttuessa jätteeksi ympäristöhaitat jäävät 
minimaalisiksi. Tämä kuvastaa osuvimmin jätehuollon pääperiaatetta, eli jättei-
den ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat vähenevät. (Hyödyn-
maa 1997, 9.)  
Pelkästään hyvä jätehuollon organisointi ja esimiesten tietoisuus eivät riitä ta-
kaamaan toimivaa jätehuoltoa, vaan myös työntekijät tulee opastaa ja sitouttaa 
toimimaan yrityksen toimintatapojen mukaan. Purkutyöstä syntyville lajitelluille 
ja käyttökelpoisille materiaaleille on olemassa myös erilaisia kierrätyskeskuksia, 
joita on hyvä hyödyntää. Tällöin ei tarvita edes välivarastointia, vaan materiaalit 
voidaan siirtää suoraan työmaalta kierrätyskeskuksiin. Helpoimmin kierrätyk-
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suoritettavien kaluston inventointien vähyys myös edesauttavat kaluston ka-
toamista. (Rautio 2013.) 
4.3 Kierrätys ja uudelleenkäyttö 
Työmaiden ylijäämätavaroiden varastointi on ymmärrettävää, sillä kyseiselle 
materiaalille voi olla myöhemmin käyttöä samankaltaisilla työmailla ja ne ovat jo 
maksettua, käyttämätöntä materiaalia. Niiden joukkoon kuitenkin eksyy monesti 
myös sellaista tavaraa, jotka ovat purkutyömailta lähtöisin olevia, vaikkakin vielä 
hyvässä kunnossa olevia materiaaleja. Tämän vuoksi niitä on säilytetty ISS Pal-
velut Oy:n Mallastien varastossa. (Niiranen 2012.) 
Kerran käytettyjen materiaalien käyttö uudelleen jossakin toisessa kohteessa on 
hieno ja ekologinen ajatus, mutta aina materiaalin käyttö ei kuitenkaan toteudu 
suunnitellulla tavalla. Tällöin kaikenlaiset kierrätettäväksi ajatellut materiaalit 
jäävät lojumaan varastoon, jolloin ne väistämättä muuttuvat pelkäksi purkujät-
teeksi ja ovat muun varastoitavan tavaran tiellä. Tämän takia kierrätettävien 
tavaroiden varastointia ei kannata harjoittaa, vaan jos purkutyömaalta saadaan 
hyvää, kierrätettäväksi kelpaavaa tavaraa, kannattaa kyseinen tavara kuljettaa 
suoraan toiselle työmaalle, jossa on tarvetta juuri sellaiselle materiaalille. Muu-
ten purkutavara on jätettä, joka on toimitettava kaatopaikalle. (Seppänen 2012.) 
Toinen iso ongelma ovat maalit ja lakat (kuva 4), joita korjausrakentamiskoh-
teista jää väistämättä. Järkevin tapa on sijoittaa avatut maalit ja lakat niille tar-
koitettuun varastoon korjausrakennuskohteeseen. Aina tämä ei kuitenkaan ole 
mahdollista, jolloin avatut purkit on tuotu ISS Palvelut Oy:n Mallastien varas-
toon, johon ne jäävät kuivumaan ja ovat varastoitavan kaluston tiellä. Järkevin 
tapa on hävittää ne asiaankuuluvalla tavalla tai varastoida siihen korjausraken-
tamiskohteeseen, johon niitä on alun perin käytetty. (Kiiskilä 2012.) 
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5 VARASTOINNIN MUUTOKSET JA TOTEUTUS 
ISS Palvelut Oy muuttaa uuteen toimipisteeseen Oulun Peltolaan kesäkuussa 
2013. Peltolaan tulee kuitenkin ainoastaan toimistotilat. Varastotilat sijoitetaan 
puolestaan Oulun Ruskoon (liite 2), jolloin nykyistä toimintamallia on muutetta-
va. Ruskoon tuleva varastorakennus on suunniteltu siten, että rakennusteknii-
kan, talotekniikan, kiinteistöhuollon sekä siivouspalvelujen osastot tulevat jaka-
maan saman varastorakennuksen. (Kiiskilä 2012.) 
ISS Palvelut Oy:n toimitilamuutokset otetaan käyttöön kesäkuussa 2013. Koska 
rakennustekniikalla on käytössään oma varastotila, on mietittävä erilaisia mah-
dollisuuksia varastoinnille sekä optimoitava tilan käyttö mahdollisimman hyvin. 
5.1 Toimitilamuutokset 
ISS Palvelut Oy:n rakennustekniikan osastolla on kolme eri työryhmää. Jokai-
selle ryhmälle on varattu tietty neliömäärä varastotilaa uusista toimitiloista, jon-
ne he voivat varastoida työkalujaan ja laitteitaan. Varastoja on aikaisemmin käy-
tetty myös työmaiden ylijäämätavaroiden varastoimiseen, mutta nyt siihen ei ole 
enää mahdollisuutta. Tähän halutaan ISS Palvelut Oy:n puolesta tehdä muu-
toksia, joten ylijäämätavaroiden varastointi tullaan tulevaisuudessa siirtämään 
asiakkaan vastuulle.  (Kiiskilä 2012.) 
Käytännöllisin toimintatapa on järjestää varastointi kahteen eri tasoon. Sekä 
ala- että yläkertaan tulee jokaiselle rakennustekniikan ryhmälle oma häkillinen 
varasto (kuva 6). Useimmin käytössä olevat laitteet ja työkalut sijoitetaan lähelle 
ovia, jotta niiden sujuva nouto ja palautus tapahtuvat mahdollisimman helposti 
ja nopeasti. Työnjohtajien kesken käydyissä keskusteluissa todettiin, että varas-
ton järjestyksellä ja välineiden sijoittelulla on tällöin suuri merkitys. Kaikkein 
isoimmat rakennustekniset laitteet, kuten esimerkiksi pöytäsirkkelit, kuivurit ja 
alipaineistajat voidaan tarvittaessa sijoittaa alakertaan, jolloin varmistetaan hel-
pompi varastoitavuus ja työturvallisuus. Ryhmien häkkivarastot sijaitsevat siis 
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5.2 Varastoinnin seuranta 
Nykyinen varastoinnin seuranta on ISS Palvelut Oy:ssä lähinnä kameravalvon-
nan vastuulla. Koska minkäänlaista muuta tavaran järjestelmällistä seurantaa ei 
ole aikaisemmin ollut, on jouduttu tilanteisiin, että tavaraa katoaa joko työmai-
den yhteydessä tai jopa suoraan varastolta. (Rautio 2013.) 
Tulevaan varastotilaan Ruskoon on päätetty myös asentaa kamerajärjestelmä, 
joka edesauttaa tavaroiden seurantaa ja katoamisen sattuessa helpottaa tava-
roiden jäljittämistä. Tämä tulee toimimaan paremmin uudessa varastossa, kos-
ka varastotilat ovat pienempiä kuin nykyiset. (Seppänen 2012.) 
Yhtenä hyvänä vaihtoehtona on myös numeroida laitteet ja työkalut, jolloin jo-
kainen niitä käyttävä voi kirjata kyseisen tavaran numeron ylös aina, kun sitä 
lainataan tai se palautetaan. Tämä parantaa seurantaa ja käyttäjien vastuulli-
suutta. Kirjausjärjestelmä voi olla viivakoodijärjestelmä tai yksinkertainen varas-
tokirjanpito, jossa työvälineet kuitataan paperille. 
Toisena hävikkiä ehkäisevänä toimenpiteenä toimii myös säännöllinen kaluston 
inventointi. Uusimmissa laitteissa ja työvälineissä on jo asennettuna seuranta-
laitteita, jotka helpottavat laitteiden paikantamista. 
5.3 Jätehuolto 
Nykyisellään Mallastiellä on käytössä normaali 600 litran sekajätehuoltoastia 
sekä metallilava metallijätteelle (kuva 5, s.19). Tulevaan ISS Palvelut Oy:n va-
rastoon Ruskoon on järjestettävä jätehuolto, jossa muun muassa pahville, seka-
jätteelle ja metallijätteelle on olemassa omat astiansa. Metallijätteen kierrätyk-
sestä vastaa Kuusakoski Oy. (Seppänen 2012.) 
ISS Palvelut Oy:ssä on ollut tapana varastoida kaikenlaiset ylijääneet maalit ja 
rakennusmateriaalit omaan varastoon, jos asiakkaalla ei ole ollut omaa varas-
tointitilaa kyseisille materiaaleille. Ajan saatossa tavaraa on kertynyt yrityksen 
omaan varastoon kuitenkin jopa haitaksi asti. Tämä vaikeuttaa omien työkalujen 
ja -laitteiden varastointia sekä järjestyksen ylläpitämistä. Ongelmana ovat olleet 
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myös purkutyömailta tuodut materiaalit, kuten erilaiset ovet ja puutavara. (Sep-
pänen 2012.) 
Ruskon Gneissikujan varastoon tullaan varastoimaan vain ja ainoastaan yrityk-
sen omia tarvikkeita ja laitteita. Asiakkaiden ylijäämämateriaalit varastoidaan 
joko asiakkaan osoittamaan varastoon tai sitten ne hävitetään asiaankuuluvalla 
tavalla, kuten kierrättämällä tai viemällä kaatopaikalle. Erilaiset purkutyömailta 
syntyvät materiaalit hävitetään normaalisti yrityksen ja asiakkaan sopimuksen 
mukaan. 
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• Peltola (60 pysäköintipaikkaa) 
• Rusko (13 pysäköintipaikkaa) 
• Linnanmaa (14 pysäköintipaikkaa) 
• Stora Enso (3 autoa jatkuvassa käytössä) 
• päivystäjät (5 autoa jatkuvassa käytössä). 
Ajoneuvoille ja kärryille ei siis ole riittävästi paikkoja. Näin ollen pysäköintitilaa 
on hankittava tai vuokrattava lisää. Ensimmäinen vaihtoehto on vuokrata Pelto-
lan toimipisteestä lisää paikkoja. Toinen vaihtoehto on kilpailuttaa erilaisten py-
säköintitilojen vuokraus läheltä Peltolan toimipistettä tai Ruskon varastoa. 
ISS Palvelut Oy:llä on olemassa voimassa oleva ohjesääntö autojen käytölle 
(liite 1). Ensisijaisesti autoilla kulkevat kotona vain päivystysvuorossa olevat 
työntekijät. Talotekniikan osasto on kuitenkin päättänyt, että lähes kaikki heidän 
työntekijänsä kulkevat autoilla kotona, jolloin yrityksen autopaikkoja ei ole niin 
montaa käytössä. On kuitenkin mahdollista ja todennäköistä, että ajoneuvoja ja 
peräkärryjä säilytetään myös asiakkaiden tonteilla ja kiinteistöissä, jos tilanne 
sitä vaatii ja se sopii asiakkaalle. 
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7 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli helpottaa ISS Palvelut Oy:n Oulun toi-
mipisteen rakennustekniikan osaston varastoinnin toimintamalleja uusissa toimi-
tiloissa. Toinen tavoite oli kehittää yrityksen ajoneuvojen käytön toimintaa ja 
löytää ratkaisu mahdollisiin säilytysongelmiin.  
Opinnäytetyössä perehdyttiin varastoinnin parannustoimenpiteisiin ja seuran-
taan sekä työmaapalautusten käsittelyyn. Ympäristötavoitteiden osalta paneu-
duttiin enemmän materiaalien kierrätykseen ja jätehuoltoon. Myös ajoneuvo-
ongelmaa käytiin läpi. 
Työn aikana havaittiin, että varastoinnissa, logistisessa toiminnassa ja ympäris-
tötoiminnassa, kuten varastoitavaksi kelpaavan tavaran luokittelussa ja kierrä-
tyksessä on kehittämistä. Näihin asioihin löydettiin erittäin paljon mielipiteitä ja 
aiheesta pidettiin monia palavereja, joissa pohdittiin ratkaisutapoja havaittuihin 
ongelmiin eri näkökulmista. 
ISS Palvelut Oy:n ongelmien ratkaisua helpotti se, että yritys muuttaa uusiin 
toimitiloihin, jolloin toimintaa on helppo muuttaa kerralla toimivammaksi. Kaikki 
vanhat toimintatavat voidaan päivittää yhdellä kertaa, mikä myös helpottaa 
työntekijöiden ohjeistamista ja heidän toimintaansa.  
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